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各功能模块的设计与实现过程，基于.NET 开发平台，系统采用 B/S 体系结构设
计模式，应用 C#编程语言、Visual Studio 2012 开发工具以及 DB Helper 数据包
等几乎实现系统的功能。本文采用 UML 建模语言以及 Visio2010 绘图工具绘制




























With the steady progress of the reform and development of the state, one of the 
twelve gold of e-government in the country, "Kimble Engineering" is in full swing 
across the country. "Kimble Project" is not only more beneficial of the current labor 
and social security of people, and will be conducive to plan as a whole range of the 
country's social security management system and the process of integration has a very 
important role. Traditional city labor and social security management software also 
remain in the traditional stand-alone management, manual entry, management, the 
dissertation, this kind of management model reduces the labor and social security 
department staff's enthusiasm and working efficiency, to develop a set of suitable for 
city labor and social security management information system. 
Based on the research status of city labor and social security management system, 
this article will adopt the idea of software engineering, combining the characteristics 
of the management information system, design and implement related functions of the 
system. Dissertation expounds the design and implementation of each function 
module in detail, based on. NET development platform, the system adopts B/S 
architecture design pattern, using C # programming language, Visual Studio 2012, 
development tools and DB Helper packets almost achieve the function of the system. 
In this dissertation, using UML modeling language and Visio2010 drawing tool 
drawing graph model of the system each function module, application of Rational 
Rose2007 mapped the timing diagram of main function. Using structured 
development methods, to join the student information management system into, 
ginseng protect a worker information management, medical treatment, industrial 
injury treatment management, account management personnel management, retirees 
and fertility of pay of unemployment of main function modules of information 
management. 
















the customer demand, improve the efficiency of labor and social security 
administration staff. 
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文采用 UML 建模语言以及 Visio2010 绘图工具绘制了系统各功能模块的图形模
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